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O. M. 3.798/59 por la que se nombra Segundo Jefe de
las Fuerzas Navales del Estrecho al Cavitán de Cor
beta (H) don Carlos Delgado Terán.—Página 2.004.
0. M. 3.799/59 por la que se nombra Segundo Jefe de
la Estación Naval de Tarifa al Teniente de Navío (A)
don Carlos.' Villarrúbia Sampayo.—Página 2.004.
0. M. 3.800/59 por' la que se nombra Segundo Coman
dante del destructor «Ulloa» al Teniente de Navío (A)
don FranCisco Sepúlveda Arvez.—Página 2.004.
O. M. 3.801/59 por la que se nombra* Jefe de Servicios
(E) del crucero «Canarias» al Teniente de Navío (AS)
don Fernando de Haro Moreno.—Página 2.004..
0. M. 3.802/59 por la que se nombra Jefe de Servicios
(E) del crucero «Almirante Cervera» al Teniente de
Navío (E) don Juan Manuel Blas Ossorio.—Pági
na 2.004.
o. M. 3.803/59 por la que se dispone pase destinado a
la fragata «Vasco Núñez de Balboa» el Teniente de
Navío D. José Luis' Carranza'Villalonga.—Página 2.004.
0• M. 3.804/59 por la que se dispone pase destinado al
destructor «Ulloa» el Teniente de Navío D. Gabriel
Antón Pérez-Pardo.----Página 2.004.
0. M. 3.805/59 pór la que se dispone pase destinado al
destructor «Ulloa» el Teniente de Navío -(A) don Jesús
Fontán Cerqueira.—Página 2.004.
0. M: 3.806/59 por la que se dispone pase destinado al
crucero «Méndez Núñez» el Teniente de Navío (AS)
D. Enrique de Vega Mínguez. Página 2.004.
Cursos.
O. M. 3.807/59 por la que se dispone causa baja en la
relación de Oficiales nombrados para efectuaT el pró
ximo curso de especialización en Electrotecnia el Al




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
C•u2 a la Constancia en el Servicio.
O.M. 3.808/59. por la que se concede la Cruz a la, Cons
tancia en el Servicio al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Páginas 2.005 y 2.006.
O. M. 3.809/59 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Serviéio al personal de Porteros y Mozos
de Oficio de este Ministerio que se cita.—Página 2.006.
•
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal
de la Armada.
o. M. 3.810/59 (D) 'por la que se conceden' dichos trie
nios v aumentos al persónal que se relaciona.—Pági
nas 2-.006 a 2.008.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
o. M. 3.811/59 por la que se conced2 la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Sargento Fogonero don
Eduardo Fernández Lijo.—Páginas 2.008 y 2.009.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 7 de diciembre de 1959 per la que se dictan
normas a las que habrán de ajustarse las Autoridades
de Marina y Consulares para cumplimiento del De
creto 1.362/1959 que aprueba el Reglamento de Reco
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Orden Ministerial núm. 3.798/59. Se nom
bra Segundo Jefe de las Fuerzas Navales del Estrecho
al Capitán de Corbeta (H) don Carlos Delgado Te
rán, que deberá cesar en el Estado Mayor de la T.er--'
cera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.799/59. Se nom
bra Segundo Jefe de la Estación Naval de Tarifa al
Teniente de Navío (A) don Carlos Villarrubia Sam
payo, que deberá cesar en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.800/59. Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Ulloa al Te
niente de Navío (A) don Francisco Sepúlveda Ar
vez, que deberá cesar como Comandante cl€1 guarda
costas Arcila una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.801/59. Se nom
bra Jefe de Servicios (E) del crucero Canarias al
Teniente de Navío (AS) don Fernando de Haro
Moreno, que deberá cesar como Comandante del
dragaminas Llobre. gat una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de' diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.802/59 Se nom
bra Jefe de Servicios (E ) del crucero Almirante Cer
vera al Teniente cíe Navío (E) clon Juan Manuel
Blas Ossorio, que deberá cesar corno Comandante
del guardacostas Sálvora una vez -sea relevado.
Este destirio se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.





Orden Ministerial núm. 3.803/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. José Luis Carranza
Villalonga, una vez finalizado el curso de especiali
zación (AS que se halla efectuando, pase destinado
a la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.804/59. — Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Gabriel Antón Pé
rez-Pardo, una N'Tezt finalizado el cdrso de especiali
zación que se halla efectuando, pase. destinado al des
tructor Ulloa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de Oiciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres.
•
Orden Ministerial núm. 3.805/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) don Jesús Fontárs
Cerqueira cese en la Escuela Naval Militar y pase
destinado al destructcd Ulloa.
• Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.806/59. Se dispo
ne que' el Teniente de Navío (AS) clon Enrique de
Vega Mínguez cese en el mando del patrullero
R. R.-10, una vez sea relevado, y pase destinado al
crucero Méndez Núñez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.807/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Enrique Núñez de
Prado Ug-idos cause baja en la relación de Oficiales
del Cuerpo General nombrados para efectuar el pró
ximo curso de especialización en Electrotecnia a que
se refiere la Orden Ministerial número 1.979/59, de
,2 de julio último (D. O. núm. 151').





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.808/59. - Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958, (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 ,(D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída
• la junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conformidad con lo infor
mado por_ la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, eia las. categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al pe)r
sonal del expresado Cuerpo que a continuación se
relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959.
Contramaestre primero D. Luis Alonso Lorenzo.
Antigüedad de 1 de enero de 1948..
Contramaestre. primero D., Buenaventura Cudille;-
ro Landrove.-Antigüedad de 6 det marzo de 1946.
Contramaestre primero D. Rafael Alonso Tojo.
Antigüedad de 19 de octubre de 1947.
Contramaestre primero D. Juan Penes Cabrera.-
Antigüedad de 23 de noviembre de 1944.
,
Contramaestre primero D. Antonio Toimil Cat.--
telle.-Antigüedad de 17 de julio de 1948.
'Contramaestre primero D. Perfecto Lorenzo San
tiago.-Antigüedad de 8 de marzo de 1948.
Electricista primero D. Eduardo Vidal Veiga.
A.ntigüedad de 6 de octubre de 1946.
Celador primero de Puerto y Pesca D. José Mar
tínez Gázqttez.-Antigüedad de 17 de marzo, de 1946.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Antonio
Alvarez García.-Antigüedad de 19 de enero de 1945.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Alonso Cabezón.-Antigüedad de 1 de septiembre
de 1946.
Vigía primero de .Semáforos (hoy Mayor de se
gunda) D. Rafael Cánovas Escudero. Antigüedad
de 20 de agosto de 1939.
Vigía primero de Semáforos D. José Antón Baile.
Antigüedad de 4 de agosto de 1945.
Vigía primero de Semáforos D. Manuel Conesa
Pujol.-Antigüedad de 2 de julio de 1942.
•
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 e incremenpa de
pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de abril
de 1959.
Escribiente primero D. Rafael Tomás. Argibav
Fernández.-Antigüedad de 17 de agosto de 1951.
Cruz sin pensión,.pensionada con 1.200 pesetas anua
les a' partir de 1 de enero de 1959 e incremento de
pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de oc
tubre de 1959.
Vigía 'primero de Semáforos D. Julio Basoa Fe
rro.-Antigüedad de 21 de septiembre de 1949.
Cruz sin pensión y -pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Contramaestre primero D. Manuel Camiña Cas
tro.-Antigüedad de 28 de abril de 1951.
Contramaestre primero D. Benito Sanjuán Bra
cre.-Antio-üedad de 25 de diciembre de 1951.
Condestable primero D. Manuel Rey Millán.
Antigüedad de 9 de noviembre de 1952.
Condestable primero D. Emilio Covelo Alvarez. -
Antigüedad de 10 de octubre de 1953.
Condestable primero D. Antonio Zaragoza Ruiz.
Antigüedad de 18 de diciembre de 1951.
Condestable primero D. Luis Angel Fernández
Vargas.-Antigüedad de 8 de octubre de 1952.
Condestable segundo D. Francisco Corchero Gó
mez.-Antigüedad de 3 de diciembre de 1953.
Condestable segundo D. Simón Guzmán Aire.
Antigüedad de 27 de enero de 1952.
Electricista primero D. Ouintín Villa Tomé.-An
tigüedad de 18 de febrero de 1953.
Electricista primero D. Manuel Aneiros Gómez.-
Antigüedad de 30 de octubre de 1950.
Electricista primero D. Miguel Guillén Lacal.-
Antigüedad de 19 de diciembre de 1951.
Electricista primero D. Vicente Escanda Serra.
Antigüedad de 18 de febrero de 1952.
Radiotelegrafista primero D. Joaquín Pardo Ro
dríguez.-Antigüedad de 2 de agosto de 1953.
Radiotelegrafista primero D. José Conde Garriga.
Antigüedad de 8 de febrero de 1953.
Radiotelegrafista segundo D. José Ferrer Torres.
Antigüedad de 5 de n.oviembre de 1951.
Mecánico segundo D. Antonio Montes Toledo.
Antigüedad de 4 de julio de 1953.
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Escribiente primero D. Alberto Sanclemente Al
varez.—Antigüedad .de 3 de octubre de 1953.
Sanitario primero D. Vicente Ríos Jacobo.—An
tigüedad de 13 de julio de 1950.
Sanitario primero D. Manuel Brañas Vázquez.
Antigüedad de 15 de diciembre de 1950.
Celador primero de Puerto y Pesca D. José Lar
buru Olaizola.—Antigüedad de 2 de junio de 1952.
Celador primero de Puerto y Pesca (hoy en si
tuación de -retirado") D. Cosme Pérez López.
Antigüedad de 15 de septiembre de 1951.
Vigía primero de Semáforos D. José Manuel Mar
tín Orellana.—Antigüedad de 4 de julio de 1951.
Vigía primero de Semáforos D. Dionisio Rodrí
guez Cantero.—Antigüedad de 19 de julio de 1952.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a par-Lir de 1 de febrero de 1959.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Félix Olas
coaga Camino. Antilüedad de 2 de enero de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de junio de 19592
Celador primero de Penitenciaría Naval D. Angei
Expósito Tirado (fallecido en 13 de septiembre
de 1959). Antigüedad de 18 de mayo de 1954.
Cruz sin pensión, con la antigüedad que al frente de
cada uno se indica.
Torpedista primero D. Víctor Castrillón Fernán
dez.—Antigüedad de 22 de diciembre de 1955.
Electricista segundo D. José María Pérez Mu
fliz.—Antigüedad de 28 de -abril-de 1955.
Radiotelegrafista .segundo D. José Leiva Solla.—
Antigüedad de 15 de marzo de 1956.
Mecánico primero D. Francisco Marcote
Antigüedad de 2 de octubre de 1956.
Escribiente primero D. Francisco Braga Valle.--
Antigüedad de 11 de junio de 1957.
Sanitario segundo D. Juan Ruiz Martínez.—An
tigiiedad de 23 de junio de 1959.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Manuel
Garrido Blanco. — Antigüedad de 15 de agosto
de 1955.
Celador primero de Penitenciaría Naval D. Juan
Ortiz Rodríguez. — Antigüedad de 25 de octubre
de 1954.
Celador segundo de Penitenciaría Naval 1).. Fran
cisco Fernández Avilés.—Antigüedacl de 25 de ju
lio cié 1956.
Madrid, 17 de diciembre de 1959:
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.809/59. Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) dic
tada para su aplicación, oída la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conformidad con lo infor
mad.° por la juntá Permanente del "Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a. la Constancia en P
Servicio, en las categorías. que se citan, ,con la anti
güedad v efectos económicos que se indican, al per
sonal de Porteros y Moz.os de Oficio de este Minis
terio que a continuación se relaciona:
•
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
.anuales a partir 'de 1 de enero de 1959.
Portero primero D. Antonio Gómez 'Urtiaga.
Antigüedad de 8 de febrero de 1951.
Portero tercerá D. Leocadio Borre-guero Sanchi
drián.—Antigüedad de 18 de diciembre de 1952.
»Cruz sin pensión, con antigüedad de 10 de noviem
bre de 1955..
Mozo de Oficio D. Bernardo Rodríguez López.





Trienios acumulables y aumentos de sueldo
al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.810/59 (p). De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto én la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario , (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables y aumen
tos de sueldo en el número, cuantía anual y fecha de
su abono. que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las- liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las 'cantidades que a partir de dichas fe
chas se hubiesen satisfecho a los interesados por an
teriores concesiones.
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Gral. Div. Inf. M.a.
Tte. Cor. Inf.b M.a.
Tte. Cor. mf. M.a.
Tte. Cor. mf. .M.a.
'rte. Cor. mf. M.a.
Tte. Cor. lnf. M.a.
























































































Tte. Cor. .Intenda. .
-Tte. Cor. Intend.a. .
Tte. Coi-. Intend.a. .







a José Montero Molina.. •
D. Saturnino L'Harte Zulueta.. .
D.' Rafael Simón Zabaleta..
Excmo. Sr. D. Luis Guijarro Alcoc.er.
D. Ricardo Chereguini y .Díaz-Sutil..
•I). Ramón Calderón de Ahumada
D. Vicente García Charlo.. .. • • • • • •
D. Francisco García Ráez.. . • ..
D. Eduardo Gavira Martín.. • • •
D. José Ramón -Cal Buceta.. .. •
D. José A. Cañas Conesa.. .. •
D. Vicente Freire Méndez..
D. Guillermo Ante Alonso.. ..
D. Manuel de Pando Caballero..
D. César Otero Valcárcel.. . .
D. Antonio Martínez Lejeume:
D. Antonio Martín Fabre..
D. José Moure Moure'..
D. Guillermo García Docampo..
D. Ramiro San Martín Deza.. .
D. Miguel Díaz Valero.. .
D. .Tosé Lúg-aro García.. ..
D. José Ramón Núñez • •• • •
D. Federico Gilábert Endriss..
D. Antonio Martín C.aloto..
D. D.:loy Montero Romero.. .. .
D. Prudencio Sánchez Fuertes..
D. Manuel López González.. ..
D. José María Matres Ruiz.. .
D. Antonio, Rodríguez Núñez..
D. Manuel Guimerá Beltri..
• • • •
D. Gastón Corral Puig.. .. .. •
D. losé María Sánchez-Ocaña Vierna.
D. Juan Antonio Pardo-Aguilera.. .
D. Rafael Vega Rodríguez.. . • ..
D. Miguel Segado Bernal.. . • •
D. José Wis Requena..
D. José Pérez Villacastín..
D. Santiago Garijo Durán.. •
D. Angel Abia Gómez.. .. .
D. 'Carlos Bendito Martínez de Bujo..
D. Francisco J. Viseras Talavera.. .
D. Fernando Manzano Verea.. • •
D. Recaredo Fidalgó Fernández.. • .. •
D. Juan Fraguela Díaz.. ..
D. Manuel de la Huerga •Martínez.. • • • • •
I). Angel Fernández Fernández.. ..
Excmo. Sr. D. Emilio Velo Rodríguez..
Sr D. Eduardo Abréu Itúrbide..
Sr. D. José M. Belda y Méndez de San Julián.
Sr. D. Jaime Salvá ..
Sr. D. Pedro Velón y González-Pardo..
Sr. D. 'Carlos Martel Viniegra.. .
Sr. D. Luis Maldonado Girón..
Sr. D. Ricardo Zamora García..
Sr. D. Federico Curt Amérigo.. .
Sr.. D. António Navarro • Mare•ati .
D. Antonio Escolano Moreno.. ..
D. Eduardo de Sas Murias..
I). Pedro García de Leániz Aparicio..
D. José L. Montalvo García Campa..
I). Maximiliano Moya López.. ..
D. Antonio García Matres..
D. Antonio A. Sánchez de Andrada..
D. Jerónimo Martínez Rodríguez.. .













































































































7 trienios • • •
7 trienios • •
7 trienios.
7 trienios




7 tri.enios • .
7 trienios.
7 trienios
• • • •
7 trienios. • • • •
4 trienios. ..
4 trienios. • • •













3 trienios. • • • •
3 trienios • • • •
3 trienios
3. trienios. • •
3 trie-ni(is.
3 trienios. • •
3 trienios. • • •
3 trienios.
•
• • • •
3 trieni,i-. • •
3 trielrios. • • .
7 trienios. • • • •
7 trienios. • • • •
7 trienios.
• • • •
15 trienios. • . •
14 trienios. • •
14 trienios. • •
14 trienios. • •
14 trienios. • • •
14 trienios. • •
13 trienios.
1..3 trienios • •
13 trienios. • • •
13 trienios. • • •




5 trienios. • • •
5 trienios.
5 trienios. • • • •
5 trienios. • • • •

















































































































Mayor 1.a Inf• M.a
Mayor 1.a Inf. -151.a
Mayor 2.a Inf. M.a
.Mayor 2.a Inf. M.a
Mayor 2.a Inf. M.a.
Mayor 2.a Inf. M.a•
Mayor 2.a Inf. M.a.
Mayor 2.a Inf. M.
Brigada Inf. M.a• • .
Maestro Armero 1.a




Músico de 2.a . • • •
Músico de 2.a . • • •
Músico de 2.a. • • •
Músico de 2.a. • • •






V Tte. Inf.a de Marina
. (Reserva) ..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julio Foután Rico... .. • • • • • • •
D. José Martínez Valero.. . • • • • • • •
D. Antonio Molíns Ristori..
D. José María Lara Muñoz-Delgado. • •
D. Sei'vando Vázquez. Martínez.. ..
D. Eduardo Montero Romero..
D. José Caballero Martínez.. ..
D. Manuel Garcés de los Fayos
D. Diego Gálvez Martín.. .. • • • • •
D. Federico Curt Martínez.. .. • • • •
D. Edmundo Núñez Simón.. .. • • . • • • • •
D. Ignacio Fernández de Bobadilla Bufalá..
D. José L. Ruiz Montero.. .. • • • • .
D. Juan Pérez Alvarez-Quiñones.
D. José Pérez Carreño.. • • • • • • •
D. Carlos Pardo Suárez.. • • • • • • • •
D. Eduardo Fontán Rico.. ..
• • • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • •
D. Manuel Hernández Montes.
•
• •
D. Manuel Sánchez Méndez.. • • •
D. José Viso Alvarez..
D. Andrés Real Arce.. • . • • • • •
D. José Tie Regueiro.. . • • •
D. Belisario Sixto González.. ..
D. Nazario de la Torre Fernández.
D. Germán Beardo Oliva..
D. José Ledo López.. .. • .
D. Emilio Martínez Gesteita. • •
D. Antonio Madrid García..
D. Pedro Buixeda Jordá.. . • • • •
D. "Antonio Moya Casado.. .. • •
D. Ceferino Prieto Portillo.. ..
D. Modesto Escribano Fernández.
D. Emilio Villanueva Villtalón..
D. Rafael Espinosa Bonmati..
D. Segundo Vega Izaguirre.. • ▪ •







• • • •
• • • •
• • • •












Personal en situación, de "reserva"
(fue presta servicios.
D. Guillerhio Sora Melis (1) ..
o "retirado"
D. Leonardo García Regueira (2) ..
OBSERVACIONES
(1) En situación 'de "retirado" desde 8 de enero de 1944
por Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1943 (D. 0. nú
mero 271).. Nombrado Cifrador por Orden Ministerial de 3 de
octubre de 1944 (D. O. núm. 233), tomando posesión el 23
de octubre de 1944. Se otorga esta concesión al amparo de
lo dispuestto en el artículo 19 del Reglamento provisional del
personal de. Cifradores de la Armada, aprobado por Orden
Ministerial de 15 de junio de 1943 (D. O. núm. 133), y per
cibirá con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°, Con
cepto 2.° del Presupuesto de Marina solamente las diferen
cias de la cuantía que le corresponda, por los trienios que se
le reconocen en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o
trienios que se le acumularon a su haber pasivo, al cesar en
la situación de "actividad", mientras permanezca deSernpe
fiando su actual cargo de Cifrador, no siendo acumulables
a su actual haber pasivo las expresadas diferencias, con arre
glo a lo dizpuesto en el citado artículo 19, que exprelamen
te establece que serán considerados, mientras desempeñen
este cometido, como movilizados, en armonía con lo estable
cido para éstos en el artículo 12 del Decreto de 12 de mar
zo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para su
aplicación de 10 de jtínio de dicho ario (D. O. núm. 132).
• •




















































































• • • •
• •
• • • •




• • • • . .
• • • •










. . • • • •
• • • •
.. e* e•
• • 41. . .
.9 041
• •
• • • •
• • • • • •
• • • •
7 trienios. • • •
7 trienios, . • • •
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(2) Por Orden Ministerial de 8 de diciembre .de 1957
(D. a núm. 278) pasó a situación de "reserva" creada por
Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161),
hecha extensiva a Ififantería de Marina Por la de 8 de junio
de 1957 (D. 0.. núm. 132). Se efectúa esta concesión con






Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3.811 /59. Con arre-,
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto,e1 ex
pediente incoado al efecto, de conformi'dad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
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ceder al Sargento Fogonero D. Eduardo Fernández
Lijo la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto del servicio, con calificación de menos
grave y con noventa y dos días de curación. Conce
sión que lleva aneja el _percibo' de la, dieta reglamen
taria de su empleo durante los quince primeros días
de curación, el devengo de la asignación de residen
cia eventual durante los setenta y siete días restan
tes, más el 10 por 100 de su sueldo anual por una
sola vez.
Madrid, 16 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimo sefror :
El Reglamento de Reconocimiento de Buques y
Embarcaciones Mercantes, aprobado por Decrete
1.362/1959, de 23 de julio (B.' 0. dcl Eslado núme
ro 184, de 3 de agosto), atribuye potencialment¿ cier
tas funciones a• las Autoridades de Marina 'depen
dientes de esta Subsecretaría, por lo que resulta pre
ciso establecer las normas a que dichas Autoridads
han de ajustarse, tanto en lo que se refiere al exac
te cumplimiento de dicho Decreto como en su rela
ción con otros preceptos legales vigentes en el ám
bito de las exclusivas atribuciones de la Subsecreta
ría de •la Marina Mercante.
En• su virtud, vengo en disponer lo siguiente :
1.0 Los Directores locales de Navegación y Pes
ca prohibirán la salida a la mar o el ejercicio de su
industria, impidiéndoles el necesario despacho, a todo
buque- o embarcación que no tenga en regla y pla
zo de validez cualquiera de lo § certificados definidos
en el artículo 1-01 del Decreto 1.362/1959, y en
cuanto a los de seguridad, de acuerdo además con lo
previsto en el Reglamento de aplicación del Conve
nio de Seguridad para la Vida Humana en el Mar,
1948, aprobado por Decreto de 20 de jimio de 195S.
2.° Los Capitanes de los buques a quienes sor
prendiera en navegación la caducidad de cualquier-1
de los certificados mencionados en el punto anterior
se harán acreedores a las sanciones a que haya lugar,
por infracción de los preceptos reglamentarios, asi
corno a las responsabilidades de orden civil que pu
dieran derivarse respecto a terceros al navegar sin
el amparo de aquellos certificados.
3•0 Nuestros representantes consulares en puer
tos extranjeros serán los encargados de impedir la
salida a la mar de los buques. nacionales que no po
sean sus certificados en regla y plazo, circunstancias
éstas que han de venir claramente acreditadas en el
Rol del buque, estando autorizadas dichas Autori
dades consulares Para ampliar la validez de aquellos
certificados al solo efecto de regresar el buque a
puerto nacional, tras los asesoramientos técnicos que
juzguen oportuno y cuy.os gastos, de producirse, co
rrerán a cargo del buque.
4.° Las Direcciones Locales de Navegación, a
través de las Inspecciones de Buques que les están
subordinadas en el ejercicio de estas funciones ins
pectoras, pondrán el máximo celo para evitar que
ningún buque nacional salga a la mar sin ofrecer las
debidas condiciones de navegabilidad, aun cuando se
encuentren dentro del plazo de validez del certifica
do correspondiente.
5•0 Sólo s'e podrá ampliar el plazo de validez de
los certificados de navegabilidad por autórización de
la Dirección Local de Navegación, a propuesta es
crita y razonada de la Inspección de Buques corres
pondiente. En todo caso deberá darse cuenta inme
diata a la Dirección General de Navegación de las
ampliaciones concedidas.
6.0 Las fechas y momentos en que hayan de efec
tuarse las botaduras de los buques serán fijados por
los Directores locales de Navegación de acuerdo con
las propuestas de los astilleros y una vez que éstos
hayan recibido la pertinente autorización de la Di
rección General de Industrias Navales. De la deci
sión tomada al efecto se deberá dar cuenta previa a
la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Lo que comunico a V. I. y a VV. SS. para su co
' nocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 7 de diciembre de 1959.—P. D., htan J.
de Iáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres.
, (Del I?. 0. dcl Estado núm. 302 pág. 16.139.)
REQUISITORIAS
(340)
Alejandro González Area, Marinero del vapor
Apolo, de veintitrés años de edad, hijo de Emilio
de Isolina, natural de Contrareno-Marín (Ponteve
(ira), procesado en causa número 379 de 1959 por. el
supuesto delito ele deserción mercante en el puerto de
Filadelfia, comparecerá en el término de sesenta días
ante el juzgado Especial de Marina de Avilés, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades' civiles y milita
res procédan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 26 de noviembre de 1959.—El Capitán de
Fragata, juez instructor, José Ramón Suárez.
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(341)
José Rebollar Jiklvarez, hijo de José y de María,
natural de La Guardia (Pontevedra ), de treinta v un
arios de edad, casado, Marinero, con domicilio última
mente en La Guardia.
Procesado por el delito de deserción mercante en
causa número 190 de 1959, comparecerá en el térmi
no de treinta días ante este juzgado, sito en la Co
mandancia Militar de Marina, apercibiéndole que, de
no comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 26 de noviembre de 1959.—El, Teniente





Subasta.—Acordada por este Ministerio la venta«
en pública subasta de los destructores Lepanto S. B.
y Alcalá Galiano, que se encuentran en el Arsenal
de La Carraca, se hace público, para general conoci
miento, que, transcurridos que sean' veinte días de
.la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial
del Estado •y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, contados a partir de la fecha del último de
los citados periódicos que lo inserte, se procederá, en
el día y hora que oportunamente se señalará, a la ce
lebración de la subasta de referencia, que tendrá lu
gar en este Ministerio.
Las características principales de estos destructo
res se señalan en los pliegos de condiciones faculta
tivas, los cuales están de manifiesto, así como los de
condiciones legales, en la Dirección de Material del
Ministerio de Marina.
El precio tipo señalado para la venta es de cuatro
millones cuarenta y siete mil cuarenta pesetas (pe
•
•
setas 4.047.040,00), para el Lepanto S. B., y cuatro
millones sesenta y dos mil ochenta pesetas (pese
tas 4.062.080,00.), para el Alcalá Galian9, y las , pro
posiciones deberán hacerse por separado para cada
buque en papel reintegrado con arreglo a la vigente
Ley del Timbre y con arreglo al modelo que a conti
nuación se inserta, consignándose en ellas, de manera
explícita y concreta, cuantos extremos .se expresan
en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la jun
.
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
de la subasta, durante el plazo' de treinta minutos, v
también ante la citada Dirección cualquier día no fe
riado, en horas hábiles de oficina, hasta las catorce ho
ras del ella anterior al señalado para la subasta.
El depósito provisional qüe deberán impoper.ros li
citadores por cada buque será .una cantidad no infe
rior al 2 por 100 del primer millón y del uno y medio
por ciento hasta el total del precio tipo.




Don , vecino de
, provincia de , con domi
cilio en la calle de número . . .
enterado con todo detalle del Anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado del día . . . . y de las condi
ciones y requisitos exigidos para la venta en pública
subasta del destructor Lepanto S. B. (o destructor
Alcalá Galiano), que se encuentra en el Arsenál de
La Carraca, cuyo estado actual conoce, ofrece la can
tidad de comprometiéndose a
retirarlo en el plazo de Asimismo,.hace
constar que se compromete al cumplimiento de todas
las demás obligaciones previstas en los Pliegos de
condiciones que servirán de base para la celebración
de esta subasta. •
(Lugar, fecha, firmary rúbrica con los dos apellidos
del proponente.)
Madrid, 18 de diciembre de 1959.—Vl Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
